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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РОСТ ПРОТЕСТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ МАРШЕЙ И ПРОТЕСТОВ  
В МИНСКЕ В СЕНТЯБРЕ–ОКТЯБРЕ 2020 г.) 
В статье рассматривается роль виртуальных социальных сетей в протест-
ном политическом участии студентов высших учебных заведений Минска. 
Проанализированы основные каналы связи студенческого сообщества как 
главный инструмент формирования протестной повестки, из чего сделан 
вывод о том, что социальные сети стали одним из главных средств массо-
вой информации, площадкой для выражения своих интересов и требова-
ний, с помощью которой лишь упрощается процесс организации массовых 
акций, не являясь причиной протестных проявлений среди студенческой 
молодежи.
Ключевые слова: социальные сети, студенческая молодежь, протестное 
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IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON GROWTH OF PROTEST MANIFESTATIONS AMONG 
STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF MARCHES AND PROTESTS  
IN MINSK IN SEPTEMBER–OCTOBER 2020) 
The article is aimed at revealing the role of virtual social networks in the pro-
test political participation of university students in Minsk. The main communica-
tion channels of the student community are analyzed as the main tool of a protest 
agenda forming. It is concluded that social networks have become one of the main 
mass media platforms which let people express their interests and demands, conse-
quently, it leads to the simplification of organizing mass actions and is not a cause 
of protest manifestations among students.
Keywords: social networks, students, protest movement, universities, presiden-
tial elections
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Во втором десятилетии XXI в. Всемирная паутина стала самым мас-
совым и оперативным источником информации, стремительно распро-
страняясь и проникая во все сферы жизни общества: от повседневной 
жизни людей до их профессиональной деятельности. Интернет — это 
самое прогрессивное средство коммуникации и общения. Миллионы 
электронных писем отправляются пользователями ежедневно посред-
ством важнейших инструментов взаимодействия — социальных сетей.
Наиболее используемое определение социальной сети описывает ее 
как интерактивный многопользовательский онлайн-сервис, участники 
которой сами формируют содержание социальных взаимоотношений 
в сети. Это порождает популярность интернет-сообществ среди сту-
дентов вузов, т. к. многие социальные онлайн-ресурсы приветствуют 
свободу слова, позиционируя себя как площадки для свободного вы-
ражения собственного мнения и мыслей, в т. ч. и активной политиче-
ской борьбы, побуждения к массовым общественным действиям, на-
правленным на глобальные перемены.
После президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 г. 1 сентя-
бря прошел 24-й день протестов. Жители страны, в т. ч. студенты сто-
личных вузов, выходили на мирные акции протеста и солидарности. 
В каникулярное время настроение студенческой молодежи было не со-
всем понятно, но на прошедшем марше в День знаний они выступи-
ли как одна заметная группа протестующих. Основными требования-
ми студентов на момент начала протестов были:
1) отставка Лукашенко и всех, кто причастен к фальсификациям 
и насилию;
2) новые выборы с наблюдателями;
3) прекращение насилия по отношению к народу, который про-
тестует, свобода для всех политзаключенных и арестованных 
по статьям 23.34, 23.4 и т. п. (статьи Кодекса Республики Бела-
русь об Административных Правонарушениях);
4) привлечение к ответственности по превышению должностных 
полномочий среди сотрудников ОВД [1].
Единая студенческая инициативная группа состоит из столич-
ных университетов страны, каждый из которых имеет канал в крос-
сплатформенном мессенджере Telegram. Наиболее многочисленные 
каналы на 9 ноября 2020 г.: БГМУ — «Рупар БДМУ/Рупор БГМУ» 
(6592 подписчика), БГУИР — «Мирный БГУИР» (6090 подписчиков), 
БГУ — «БДУ 97 %» (4184 подписчика), МГЛУ — «МГЛУ за Свободу» 
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(3901 подписчик), БГЭУ — «БГЭУ 97 %» (3345 подписчиков), БНТУ — 
«ПОЛИТЕХ 97 %» (1812 подписчиков).
Благодаря Telegram студенты транслируют ежедневные анонсы пред-
стоящих акций, маршей и протестов для быстрой координации, тем 
самым проявляя активную политической борьбу и выражая обще-
ственные настроения студентов. Наиболее распространенными акци-
ями с начала учебного года были песенные и сидячие акции, марши 
по факультетам с лозунгом «Далучайся!» («присоединяйся» в перево-
де с белорусского), массовое пикетирование стоя с плакатами отдель-
ных факультетов на порогах университетов.
Кроме того, студенты в Telegram-каналах оказывают давление, по-
средством запугивания, на членов организации и активистов Бело-
русского республиканского союза молодежи — молодежной обще-
ственной организации в Республике Беларусь, которая является самым 
крупным молодежным объединением страны при поддержке прези-
дента Республики Беларусь Александра Лукашенко. По их мнению, 
«это провластная организация, руками которой … творится обман и за-
малчиваются реальные проблемы» [2]. Так же характеризуются и сту-
денческие профкомы.
После выборов белорусскими силовиками были задержаны тыся-
чи протестующих, сотни людей подверглись пыткам, в т. ч. студенты. 
Истории, подкрепленные фотографиями, публиковались в многочис-
ленных Twitter-аккаунтах и каналах. Задержанные рассказывали о по-
боях, угрозах, применении электрошокеров и т. д. В сентябре админи-
страции университетов участвовали в освобождении студентов, также 
предлагали свои варианты акций для согласования, а участие в мирных 
протестах никак не наказывалось. Однако студенты изначально были 
негативно настроены к любым действиям администрации, в свою оче-
редь, отношение к протестующим со стороны администраций ужесто-
чалось по мере происшествий: с обеих сторон периодически наруша-
лись договоренности, которые достигались в диалоге.
Администрации университетов изменили правила внутреннего рас-
порядка, которые обязывали студентов писать объяснительные, про-
водили постоянные разъяснительные беседы с протестующими, со-
ставляли выговоры, делали замечания, а также запретили проведение 
мирных акций протеста, шантажируя отчислениями за нарушения пра-
вил. В середине октября к этим требованиям добавилось постановле-
ние, которое лишает пособия студентов, имеющих пропуск 10 ч заня-
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тий без уважительной причины в течение месяца, предшествующего 
месяцу выплаты пособия [3].
Накалило и так непростые отношения между университетом 
и студентами высказывание Александра Лукашенко 27 октября: 
«Студенты. Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. 
Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, ли-
шается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я гово-
рил, кого в армию, кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они долж-
ны быть отчислены из вуза» [4], — после которого в университетах 
началась массовая волна отчислений.
В поддержку отчисленных учащихся и уволенных преподавателей 
выступил с инициативой один из подписчиков Telegram-канала «Мир-
ный БГУИР»: «Предлагаю в знак солидарности с нашими ребятами 
с дневного написать всем заявления на отчисление из университета 
либо на академический отпуск. Да, мы потеряем деньги за эту сессию 
(зима 2020 г.) и не оплатим сессию (весна 2021 г.), но мы покажем ру-
ководству университета, что нельзя бросать своих ребят на растерза-
ние этим хищникам» [5]. Совершенно точно можно сказать, что такого 
рода инициатива не приведет к реальным результатам: восстановить-
ся в вузе тем, кто уйдет по собственному желанию, будет в разы слож-
нее, поскольку это будет добровольный жест со стороны учащихся, 
а не последствие массовых отчислений.
Таким образом, из Telegram-каналов бастующих прослеживается 
четкая линия, когда мирные акции протеста и солидарности, которые 
требовали уход Александра Лукашенко с поста президента, прекраще-
ния репрессий и насилия, освобождения политических заключенных, 
переросли в акции внутри университетов с заголовками «Универ стро-
гого режима» и «университет ≠ тюрьма» [6]. На момент начала мир-
ных акций через социальные сети транслировался один из основных 
принципов их проведения со стороны студентов: «Мы НЕ собираем-
ся каким-либо образом срывать учебный процесс и мешать полноцен-
ной подготовке специалистов» [7]. Однако после смены направления 
протестных проявлений акция против превращения университетов 
в тюрьмы сопровождается принципом: «Не начинайте занятия. Дого-
воритесь со своим преподавателем либо просто доведите до него свою 
позицию. Забастовка — неотъемлемое право человека, это самый нена-
сильственный и мирный способ демонстрации» [8]. Каналы распро-
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страняют совместное заявление студенчества Беларуси о недопусти-
мости репрессий и призывают:
1) немедленно остановить преследование студенчества по полити-
ческим мотивам: отменить все выговоры и публично извинить-
ся за оказываемое давление;
2) восстановить всех отчисленных по политическим мотивам сту-
дентов, преподавателей и сотрудников, отменив соответствую-
щие приказы [9].
В связи с принятием мер по предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции с начала ноября белорусские вузы начали пе-
реводить своих студентов на дистанционное обучение. Такое решение 
руководства университетов привело к ожидаемому спаду активности 
протестующих, потому в таких обстоятельствах взаимодействие меж-
ду студентами и выстроенные связи могут распадаться. Для того чтобы 
этого не допустить, Telegram-каналы создают закрытые чаты отдель-
ных специальностей и общежитий, в которых обсуждаются актуаль-
ные вопросы и новости, проводятся опросы и разрабатываются креа-
тивные идеи для проведения мирных акций.
Сегодня руководства университетов, преследуя свои интересы (за-
кончить забастовку среди учащихся и преподавателей), предлагают 
совершить сделку: студенты прекращают выходить на многочислен-
ные акции протеста, администрация, в свою очередь, восстанавливает 
отчисленных. Тем не менее протестующие готовы продолжать мирно 
отстаивать права студентов, преподавательского состава и работников 
университета, если они подвергнутся или уже подверглись какому-
либо давлению со стороны государственной власти и администраций 
учебных заведений. И это уже начало приносить свои плоды: по сло-
вам Лукашенко, после принятия новой конституции в республике 
возможны новые выборы президента, парламента и местных органов 
власти, если этого захотят граждане. Он заверил, что в ходе конститу-
ционной реформы произойдет либерализация политической системы 
Беларуси, повысится роль партий, изменится избирательное законо-
дательство. Поправки в конституцию планируется принять на рефе-
рендуме, как и обещал Лукашенко еще до президентских выборов [10].
Таким образом, невозможно отрицать, что студенчество — одна 
из самых активных и инициативных частей гражданского общества. 
Протестное движение университетов Беларуси активно использует 
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социальные сети как координатор и инструмент формирование про-
тестной повестки. Однако соцсети не являются основной причиной 
формирования недовольства положением дел в стране и в стенах уни-
верситетов, тем самым не влияют на рост протестных настроений в сту-
денческой среде. Для студенческой молодежи интернет и социальные 
сети стали одним из главных СМИ, площадкой для отстаивания инте-
ресов и выражения своих требований, с помощью которой лишь упро-
щается процесс организации массовых акций.
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